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BEAVER-VU-BOWL 
1238 N. Fairfield Rd. 
Beavercreek 
937-426-6771 
We support the Cedarville 
Yellow Jackets! 
· • Income Tax PreparaJion 
• Payroll Service • Free ConsultaJions 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com 
£)JD[ill]J~~ 
. t fresh. 
ea 
13 E. Chillicothe St. 
Cedarville, OH . 
---►-766-7299◄•----
1<..,.~/!;)~1.~'.•~~lR~ -• ~~~~:!{i;:D 
1145 Bellbrook Avenue 
· Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service• Commercial • Industrial 
• Design/Build 
Phone: (937)372·8205 or 
(800)543-6997 
Fax: (937)372-1556 
E-mail: 
Contact@ReddyElectric.com 
Website: · 
www.ReddyElectrjc.com 
24 Hour Emergency Service 
;~ 
SGT Hernandez 
937-232-6442 
TRIEC 
ELECTRICAL SERVICES 
· Industrial : Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor lnstaUation & Repair 
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
M.A. RICHEY MFG. 
P.O. BOX 166 
MICHIGANTOWN, IN 46057 
1-800-333-PITS (7487) 
765-249-2426 • FAi<: 765-249-3010 
. STEPHEN GRIFFY 
STEPHEN@RiCHEY ATHLETICS.COM 
RICHEY ATHLETICS.COM 
~ 
Christian Camp ,c, Retreat Center 
• Registra.tion for summer camp is open 
• We hire Cedarville students for sunimer ministry 
• Looking for a great family vacation ... .... ? 
How about family camp? · 
748-778-CRMP 
www.sciQtohills.com 
-~ 
AMERICAN FAMILY Office: 
INSURANCE 
.II/TD HOM£ IIIISINESS H£A11H LIFE 411 (937)37 4-0855 
TODD W. SCHULZ 
INSURANCE AGENCY 
65 Dayton Avenue 
XENIA; OHIO 45385 
www.toddschulzagency.com 
Mom and Dad's 
Dairy Bar 
320 N. Main St., 
Cedarville, OH 
(937)766-2046 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday'on the CDR Radio Network 
6:02 ·li.m. & 4:02 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
, yellow)ackets.cedarville.edu 
YelloW Jl!ck.ets Sports Line 
Call 1-937-766-8800 
24 Hours A Day - Seven Days A Week 
~ CRELLIN 
jPLUMBING 
• established 1961 • 
"A broken cistern cannot hold 
water." Jeremiah 2:13 
(937) 325-8006 ex 
GIFTS & HOME ACCESSORIES 
•.101 Alex Bell Rd., Ste'. 178 • 
Centerville, Ohio. 
(In _Cross. Pointe Center) 
937.428.5800 . 
· www .dovesnestgifts.com 
Hours: M-W-F 10~6-•Tu-Th 10-8 • 
Sat 10-5 
Dress your house in style! 
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National Softball 
Coaches' Top 25 Poll #3 
.April 6, 2010 
Lee ciimbs to No. 2 in Top 25, 
KANSAS CITY, Mo. - For the fourth consecu-
tive poll of the 2010 season, including presea-
son, California Baptist is the unanimous No. 1 
in the third edition of the NAIA Softball · 
Coaches' Top 25 Poll. The defending national 
champions received 23 first-place nods for 653 
points. As in the three previous polls, the top-
five teams rearrange rank with Lee (Tenn.) tak-
ing over at No. 2, followed by third-ranked 
Point t.oma Nazarene (Calif.), fourth-ranked 
Bethel · (Ind.) and fifth-ranked Lubbock 
Christian (Texas). 
There were no new additions to the poll, but 
plenty of teams changed rank. Brenau (Ga.) 
began the season unranked, but has ascend-
ed through the poll and obtained its highest 
ranking of the season by checking in at No. 
12. The Tigers sport a 23-6-1 record, 
Lee's move to No. 2 marks the fourth poll in 
which a different team has occupied that spot. 
In fact, other than California Baptist, the top-
five teams have shuffled rank in each of the 
2010 polls. 
No. 19 Auburn Montgomery (Ala.) fell seven 
spots from last week, while No. 13 Saint 
Gregory's (Okla.) dropped back six. Shorter 
(Ga.) suffered a five-spot loss, falling to No. 18 
in the poll. 
The poll was voted .upon by a panel of head 
· coaches representing each of the conferences. 
The ne>Ct poll will be announced on April 13. 
Rank Prev School Record Pis 
1 1 California Baptist . 45-1 653 
2 3 Lee (Tenn.) 36-3 620 
3 4 Point Loma Nazarene (Calif.) 21 -5 595 
4 5 · Bethel (Ind.) 23-2-1 587 
5 2 Lubbock Christian (Texas) 36-4 585 
6 6 Concordia (Ore.) 19-1 550 
7 9 Belhaven (Miss.) 3,3-3 533 
8 8 Dickinson State (N.D.) 12-7 492 
9 . 11 Concordia (Ca/ii.) 33-13 459 
10 10 Simon Fraser (B.C.) 13-6 456 
. 11 17 Oklahoma City 19-7 441 
12 25 Brenau (Ga.) 23-6-1 390 
1.3 7 Saint Gregory's (Okla.) 26-7 ' 378 
14 14 Will iam Carey (Miss.) 26-9 376 
15 16 Savannah Art & Design (Ga) 26-9 348 
16 23 Cal State-Marcos 27-9 331 
17 14 Houston-Victoria (Texas) 24-11 316 " 
18 13 Shorter (Ga.) 28-10 291 
19 12 Aubym•Montgomery (Ala.) 25-12-1 285 
20 19 Union (Tenn.) 23-9 269 
21 19 Madonna (Mich.) 17-6 217. 
22 22 McKendree (Ill.) 19-9 209 
23 20 Saint Xavier (Ill.) 19-7 203 
24 21 Martin Methodist (Tenn.) 27:10 163 
25 23 Mobile (Ala.) 26-13 146 
Others Receiving Votes: 
Azusa Pacific (Cal if.) 96; Olivet Nazarene (Ill.) 87; Simpson 
(Calif.) 74; Evangel (Mo.) 46; Mount Mercy (Iowa) 41 ; 
Trevecca Nazarene (Tenn.) 39; Reinhardt (Ga.) 37; Williams 
Baptist (Ark.) 20; Texas Wesleyan 14; William Perin (Iowa) 13; 
· Campbellsville (Ky.) 12; Davenport (Mich.) 7; Lindsey Wilson 
(Ky.) 5; Our Lady of the Lake (Texas) 3; Marian (Ind.) 3; 
Montreat (N.C.) 3; Columbia (Mo.) 3; Missouri Valley 1; 
College of Idaho 1; Morningside (Iowa) 1; Friends (Kan.) .1; , 
Indiana-Southeast 1; Central Methodist (Mo.) L 
--~~~~?@Eiit~.Ba\ttli~tm'm~~"" --,· .?~1 
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2010 sanba/1 Schedule/Results 
(12-21, 3-5 American Mideast Conference) 
Mar. 1 Thiel+ (1) Clermont, FL · W 8-0 ' 
Mar. 1 Concordia Ml+ (1) Clermont, FL L 0-1 
Mar.· 1 Lake Superior State+ (1) Clermont, FL W 6-5 
Mar. 2 Alma+ (1) Clermont, FL L 6-14 
Mar. 2 Michigan-Dearborn+.(2) Clermont, FL L 3-6, L 3'11 
Mar. 3 Johnson & Wales RI+ (1) Clermont, FL W 3-2 
Mar. 3 Augustana IL+ (1) Clermont, FL L 1-9 
Mar. 4 Saint Anselm+ (1) Clermont, FL L 0-5 
Mar. 4 · Marywood+ (1) Clermont, FL W 8-5 
Mar. 5 Webber International+ (2) Ciermont, FL. L 2-7, L 0-5 
Mar. 5 Grand Valley State+ (1) Clermont, FL · L 2-15 
Mar. 18 INDIANA WESLEYAN (2) Cedarville L2-6, L 0-10 
Ma°r. 19 atMarian(2) lndiana'polis,IN W3-1, L5-7 
Mar. 20 SIENA HEIGHTS (2) Cedarville W 6-3, L 5-9 
Mar. 23 CONCORDIA Ml (2) Cedarville W 7-6, W 6-2 
Mar. 30 SHAWNEE STATE* (2) Cedarville L 0-3; W 11-9 
Apr. 1 OHIO DOMINICAN (2) Cedarville L 4-11, L 0-10 
Apr. 3 · WALSH* (2) Cedarville W 1-0, L 4-6 
Apr. 6 at Mount Vernon Nazarene* (2)" Mount Vernon, OH L 0-2, L 1-10 
Apr. 9 at Urbana (2) · Urbana; OH W 4-2, L 5-6 
Apr. 1 O at Ursuline• (2) Pepper Pike, OH L 0-5, W 9-8 
Apr. ·12._ ROCHESTER Ml (2) Cedarvilie 3:30 p.m. 
Apr. 13 . SPALDING (2) Cedarville 3 p.m. 
Apr. 16 POINT PARK* (2) Cedarville 3 p.m. 
Apr. 17 _· CARLOW* (2) Cedarvflle l p.m. 
Apr. 19 MALONE* (2) Cedarville l p.m. 
Apr. 20 at Rio Grande (2) Rio Grande, OH 3 p.m. 
Apr. 21 at Notre Dame OH* (2) South Euclid, OH 3 p.m. 
Apr. 23-24 NCCM.MIDWEST REGIONAL 'cedaniille TBA 
• American Mideast Conference Games 
+ NTC Spring Games; Clermont, FL 
HOME GAMES.IN ALL CAPS All start times local 
On Deck 
Cedarville hosts the Spalding University Golden Eagles in a 
non-conference twinbill tomorrow afternoon beginning at 3 p.m. 
The Lady Jackets return to American Mideast Conference.action 
on Friday, April 16 with a doubleheader against visiting. Point Park 
starting at 3 p.m. CU closes out the week with another AMC home 
slate on Saturday with two games against Carlow at 1 :00 p.m. 
(through 4110/10) 
2010 AMC sanba/1 Standings 
w 1 Em.. 
i •~ "' 1. A~$i 
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The Cedarville· University softball team hosts the Rochester 
College Warriors in a r:ion-conference doubleheader today at 
Lady Jacket Field. CU enters -the games with a 12-21 overall 
record including a split at Ursuline College on Saturday .in Afv1C 
action. Rochester, members of the United States Collegiate 
Athletic Association '(USCAA) is 9-15 on the season. ·· 
Senior Jenna Fox is the top hitter for the Lady '".W " 
Jackets with a .373 batting average. Fox leads the .. Jr.' 
~quad with 38 base hits, a triple and 20 RBl's c 
CU's · second~best. hitter • is rookie third sacker ,J 
Paige Stewart with a ,.333 mark. She has a team~ ·,•,_ 
leading 13 doubles, 52 total bases and.a .510 slug- ~ J-e-nn_a_Fi_ox___, 
ging mark; Stewart is second with 19 runs batted in. ~--~~ 
Freshman shortstop Kendra Kassonie has steadi- I 
ly moved up in the hitting charts and is the squad's iJi 
third-leading batter at .324. She has 10 stolen bases 
in 13 attempts. . .... 
$econd year pitcher/infielder Emily Young is post- ~ 
ing a .297 batting clip. She is third on the squad with Kendra 
12 RBl's and is fourth in doubles with seven. Kassonie • 
Freshman pitcher/firstbaseman Kayla Thornsberry tops the 
team with threehome runs and is CU's fifth-leading hitter at .286. 
Junior Christina Zorn leads Cedarville lft,fith 22 runs scored and 
has drawn a team-best 18 base on balls. Zorn is the top .advancer 
of base runners with .five sacrifice bunts. 
The starting pitching rotation in 2010 includes 
sophomore Emily Young arid freshmen Missy 
Murphy and Kayla Thornsberry. Young · leads the 
staff with a .3.52 .ERA and 61 2/3 innings in the cir-
cle. Murphy is 5-7 on the year with 53 K's and a . 
·4.51 ERA. Thornsberry is 2~6 with a 4.00 earned run 6-==~==' 
average and a. . team-best six complete games. Emily Young 
Sophomore hurler Jillian f=rench has made_ a team-leading 16 
appearances. She is 1-1 on the. year with 37 strikeouts in 31 2/3 
innings of action; 
Cedarville leads · the all-time series with Rochester by a 3-1 
margin. The squads met on March 21, 2009 in a twin .bill played . 
at Siena Heights in Adrian, Michigan. The Lady Jackets captured 
the opener by a score of 14-6. Rochester e.arned an 8-4 win in the 
nightcap. 
Last At Bat 
The Lady · Jackets nearly let a . six-run lead slip away 
before escaping with a 9-8 victory at Ursuline to wrap up an 
American . Mideast Conference doubleheader on Saturday. 
The host Arrows won the opener, 5-0. 
Malone 6 2 .750 6 · 10 .375 L2 2-4 4·6 0-0 Ursuline came to its final at bat trailing 9-3, but the Arrows 
erupted for five runs to make things interesting. Emily Young 
came on to retireJhe final batter for the save in relief of win-
ning pitcher JIiiian French, who struck.out -10 batters. 
• l?g!MtP:~ri< .. 
Walsh 4 4 .500 12 16 .429 W1 1-3 . 7-4 4-9 Cedarville scored .four times in its first at bat. Jenna Fox 
singled in a run, Young doubled in another, and Missy 
Murphy applied the finishing touch with a two-run homer. 
·· ····· .. ... .... .. ..................... ....... . 
,MtVa-moo/N~ar:amg $ 7 i4JJ:t · 1Q 1$ .~ U 2-a • 3~3., 5,,4 · 
CEDARVILLE 
Ursulina_ 
Notre Dame 
3 5 .375- -. · 12 21 .364 W1 · 5-7 · 3-5 4°9 
;? %1 6 ,.~so .·· .~ J~" ,,.~-73"' _ M gt4. ;:M~ 2h$ 
3 .250 · 10 17 .370 L1 4-2 0-7 6-8 
Kayla Thornsberry was 3-for-4 with two runs batted in. 
Fox, Young, and Kenleigh Ludlow produced two hits apiece. 
The Lady Jackets. were blanked in the first game despite 
outhitting Ursuline, 8-6. Kendra Kassonie slapped three hits, 
Paige Stewart added two, and Young and Brittany Lawhorn 
each had doubles. 
French tossed the final four innings in relief. She did not 
allow a _hit and fanned nine without walking a batter. · 
.~ 
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~ MBIJt lhB 2010 latlv Jackets ~ 
#0 #1 #2 #5 #T 
Kendra Kassonie Jenna Fox Paige Stewart Jillian French Meghan Creech 
5-2 • Freshman 5-10 • Senior 5-6 • Freshman 5-9 • Sophomore 5-7 • Freshman 
Clayton,· NC Temecula, CA Worthington, OH Glenburn, ME Kersey, CO 
#9 #11 #12 #13 #14 
Lexi Mitchell Deanne Heffernan Christina Zorn Kenleigh Ludlow Ariella Ortiz 
5~ 7 • Sophomore 4-10 • Sophomore 5-4 • Junior 5-4 • Freshman 5-8 • Junior 
Coopersville, MI Chalfant, PA Kalispell, .MT Fort Loramie, OH North Hills, CA 
#15 1120 1122 #23 1124 
Missy Murphy Emily Young Michelle McQueen Brittany Lawhorn · Kayla Thornsberry 
5-7 • Freshman 5-1 0 • Sophomore 5-6 • Junior 5-8 • Freshman 6-0 • Freshman 
· Lakeland, FL 'M,ario11,OH St. Louis, MO Franklin, 0 H ,St. Marys, OH 
No Player 
0 Kendra Kassonie 
Jenna Fox 
2 Paige Stewart 
5 Jillian French 
7 Meghan Creech 
9 Lexi Mitchell 
10 Christina Zorn 
Deanne Heffernan 
Kenleigh Ludlow 
Ariella Ortiz 
Missy Murphy 
Emily Young 
Michelle McQueen 
Brittany Lawhorn· 
Kayla Thornsberry 
No Player 
00 Kelli Corsetti 
2 Katie Ogg 
3 Briana Seratto 
4 Melissa Lehman 
7 Erica Murray 
8 Kristin Potter 
9 Kayla Huovinen 
10 Amanda Faist 
11 Melissa Roy 
12 Amber.Perrier 
13 Ashley Brimm 
14 Danielle Pizzo 
15 Chelsea Villeme 
23 Jessica Beebe 
24 Jessica Crook 
29 Katie Sivyer 
30 Kim Heidger 
32 Katie Farrier 
Cedaruille Uniuersilll ''lat/JI Jackets" 112-211 
Pos Ht vr· B~T Hometown High School 
ss 5-2 Fr L-R Clayton, NC Wake Christian Acad. 
OF 5-10 , Sr R-R Temecula, CA Linfield Christian 
3B 5-6 Fr R:R Worthington, OH Thomas· Worthington 
P_ 5-9 So R-R Glenburn, ME Bangor Christian 
C/OF 5-7 Fr R-R Kersey, CO Platte Valley 
OF/C 5-7 So R-R Coopersville, Ml Coopersville 
OF 5-4 Jr R-R Kalispell, MT Flathead 
UTL 4-10 So R-R Chalfont, PA Upper. Bucks Christi,m 
OF 5-4 Fr L-R Fort Loramie, OH Fort Loramie 
1B 5-8 Jr RsR N0rth Hills, CA Los Angeles Baptist 
P/UTL 5-7 Fr R-R Lakeland, FL Lakeland Christian 
P/UTL 5-10 So L-R Marion, OH Rutherford B .. Hayes 
OF 5-6 .Jr R-R St. L9uis, MO Lutheran South 
OF/3B 5-8 Fr R-R Franklin, OH Franklin 
P/1B 6-0 Fr R-R St.·Marys, OH St. Marys Memorial 
Pos Ht Yr. B-T Hometown High School 
3B/2B 5·11 So Port Huron, Ml 
OF 5-6 Jr - Waterford, Ml 
2B/OF 5-3 Fr· Banning, Ml 
p 5-10 Jr Clinton Twp., Ml 
OF 5-9 Fr Sterling Hts., Ml 
3B 5-9 Sr Highland, Ml 
OF 5-6 Fr Pinnconing, Ml 
SS/OF 5.9 Fr Owendale, Ml 
SS/2B 5-4 Jj-. Milford,MI, 
1B 5.9 Fr Grand Blanc, Ml 
C/OF 5-9 Fr Warren,MI 
C/1B 5-9 Fr South Lyon, Ml 
1B/2B 5-10 So Armada, Ml 
C/OF 5-4 Fr Reese, Ml 
PISS 5-6 Jr Warren, Ml 
p 5-7 So Redford, Ml 
C 5-9 Fr Flushing, Ml 
p 5-6 So Sterling Hts., Ml 
Your Links To The · 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
6:02 a.m. & 4:02 p.m. 
Yellow Jackets 
on the.Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call 1-937-766-8800 
24 Hours A Day • Seven Days A Week 
Are }'OU prepared for 
the harvest? 
The harvest is abundant, 
but the workers are few. 
If God has called you to work in the harvest, He 
has called you to prepare. There's no better 
place to prepare than The Southern Baptist 
Theological Seminary in Louisville, Ky. 
Find out for yourself. Call 1-800-626-5525 
or visit us online at www.sbts.edu. 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
NOW LEASING 
NEW Upscale ~'-.•.~ 
1 2 & 3 · · .- : · ",,,;,. • .. · 
' ··•··.~ .. 
Bedroom Deer Creek 
Apartment · X , 
Homes ., ..• ~f -- .. ,,~:O.!.~ .... 
"For a honle and lifesryle of comfort 
and convenience .. " 
Phone: 937 .376.0400 
Fax: 937.376.0401 
· Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
42 Stephanie Ertzbicoff 1 B 6-2 Fr Clinton Twp., Ml www.ammariagement.net 
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2010 Cedarui/lB Uniucrsit11 Sollball Statistics 
· 201o·cedarville University Softball 
Overall Statistics for CedarviUe {thru April 10) 
(All·games Sorted.by Batting avg) 
' ' 
Record: 12-21 Home: 5-7 Away: 3-5 Neutral: 4-9 C9nfere~ce: .3-5 
Player avq nn- os ab r h i.b .lb hr rbl tb slqO/o bb ho so ado 
1 Fox, Jenna .373 33. 33 102 10 38 10 1, 0 20 50 •,490 6 0 3 0 
2 Stewart, Paige .333 33~33 102 19 34 l3 -1: 1 19 52 ,510 s 0 7 1. 
O Kassonie, Kendra .324 33·33 105 18 34 2 0 0 6 3"6 .343 8 1 11 0 
20 Young, Emily .297 33.33 , 91 7 27 7 0 0 12 34 .374 5 0 · 8 0 
24 Thornsberry, Kay .286 31·30 49 3 14 0 0 3 ·11 23 -.469 2 0 18 0 
10 Zorn, Christlna .258 33.,33 89 22 23 2 1. 0 5 27 .303 18 5 13 0 
7 Creech, Meghan .258 33· 33 89 7 23 8 0 0 7" 31 .348 l 0 25 0 
' 15 Murphy, Missy .239 33-33 92 11 22 2 1 l 10 29 .315 3 0 1.0 0 
22 McQueen, Michell .200 2.5· 16 35 7 7 2 0 0 2 9 .257 2 0 5 0 
13 Ludlow, Kenlelgh .174 27-19 46 4 8 0 1 0 4 ,lQ .217 5 2 13 0 
9 "1_itchell, Lexi .154 2.7· 2.0 26 1 4 0 1 , 0 4 6 .231 1 0 8 0 
11 Heffernan, Dean .143 14-0 7 .5 1 0 0 0 0 1 .143 1 0 3 0 
23 Lavvhorn, Brittan .118 10-4 17 1 2 1 0 .o 0 3 .176 0 0 3 0 
14 Ortiz, Ariella .000 10-2 5 0 0 0 0 0 0 0 ,000 1 0 . 4 0 
5 French ' JiHlan .000 16-2 1 0 - 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 0 0 
TotiJis .277 33 856 115 2.37 47 6 5 lOO 311 .363 S8 8 :131 l 
Opp:mcnts .302 33 890 200 2.69 48 t 5 14 162 389 .437 66 1l 151 1. 
LOB - Tearri (203), Opp (180). DPs turned - Team (5), Opp (6) . Picked off - Zorn 2, Stewa rt 2 . 
(All games Sorted by Earned run avg) 
' .· . ' 
ob% ' sf sh sb-att 
.404 l l , 2~2 
.358 2 2 2-4 
.377 0 4 10-13 
.330 1 1 1~1 
.314 0 0 0-0 
.411 0 5 2-3 
.264 1. 1 1-l 
._260 f 1 0-1 
,243 0 2 3-4 
.283 0 2 6-8 
.185 0 0 0-0 
.250 0 0 1-1 
.11.8 0 0 0-0 
.167 0 0 0-0 
.000 ,0 0 0-0 
.327 6 19 28 -38 
,355 9 29 36--39 
0 0 a e fld% 
47 6 4 .930 
n 66 9 .9:l2 
S3 61 l5 .884 
92 - 43 2 ,985 
148 28 5 .972 
2 .l s s ,839 
136 12. 6 ,961 
44 57 J .971 
4 0 1 .800 
9 0 3 .750 
23 2 I .962 
1 1 l .667 
0 0 0 .ooo 
17 2 2 .905 
J 3 . 0 :LOOO 
625 2S6 57 .941 
629 . 2% 49 .950 
Plaver -- era w-1 ano OS ca sho s·v iD h r er bb so 2b lb h.r b/ avq W P hp bk sfa sha 
20 Young, Emily 3.52 4 -7 13 11 3 1/1 1 61.2 81 54 31 14 - 39 13 2 5 .306 2 0 0 2 11 
24 Thornsberry , Kay 4.00 2, 6 14 8 6 0/0 0 56 .0 73 48 32 19 22 11 3 s .308 9 3 2 2 8 
15 Mur phy, Missy 4 .51 5-7 1.4 12 4 0/0 0 59.0 76 68 38 24 53 13 10 2 .. 297 9 7 l 3 7 
5 French Jillian 5,08 1~1. 1.6 2 0 0/1 0 31.2 39 30 23 9 37 11 0 2 .295 3 l 0 2 3 
Totil,s 4, l.7 l2·2l. 33 33 l3 2./ l. l 208.1 269 200 12.4 66 1.51 48 15 l4 .302 23 Ll 3 9 29 
,Oppf>nfmts 2.94 2 1·12 33 33 2.0 8/1 0 2.09.2 237 115 88 ss Bl 47 6 5 .2.77 . 20 s 3 6 19 
PB • Team (18), Creech l2, MitcheHS, Kassonie l, Opp (7). Pickoffs· Team (0), Opp (4). SBA/ATT • Creech (33·36), Young 
(ll-1.2), Thornsberry (ll-12), Murphy (9-1.0), French (5, 5), Kassonie (2-2) , Mitchell (1-1). 
"Offic~l Qfl§tte,r O~t)J~~nr, · : ·"' · · · · i ll~:: '(ello~"Jacke~~, 
& , , ,: -: ·- 93.z~ i -~--~, --- ' " " , . : , 
8250 _Expa,jsioh lltfar ,•. ayton;" 0ff454~;4 
"' 
Hightech 
Automotive 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; · 
937. 766.9852 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
:t,-·· 
Main Office - Kettering 
3205 Woodman. Drive 
. • 937-298--4417 • 
Pietro Seni, M.0. 
Diognomc:01hcpae<b 
Tipp City Office 
25 S. Tippecanoe Drive 
• 937-669-0909 • 
Richard W. Forster, M.O. Frank P. Mannarino, M.D. Barry A. Fisher. M.O. 
T<>lalJointfteplacanlln 1<nee.st.ge,y&Spo,!IMll<klns PrillwyCa,eSj:>ctlsMl:dc!N 
Marcos E. Amongero, M.D. Paul A Nitz, M.0. David S. Seymour, M.D. 
Su,ga,yollhlSf,lne Sllol.l<ler&KrweSurga,y&SpW PritnatyCateSportlM!!d<::w 
...... 
Kevin J. Paley. M.O. 
s--.&1<;,_Sur11•,y&5poris GeneC.Kim,M.0.' 
Modi<:n, H.ond.SU-ger, 
rj~ OHIO'S VOLUME DEALER Sales Service 
Parts 
HON'DA I~ Body Shop 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
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Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos;com 
~· f cedarvill;, 
Pharmacy 
@8~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937~766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9. am to I pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield,. Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Owner. Den McKenna 
small!! c~~:11:'~~~~~s~~ 
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='-======= FOREMAN--BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
Chick-fil-A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville 
University and their student-
athletes. 
Two Locations: 
Fairfield Commons and on N.· 
Fairfield Road just south of 
Target 
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G:RAC.E 
i$AJ'Tl.ST CHURCH 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
I Comfort 
I suites ~ 
1121 Raydo-circle, 
Springfield, OH 45506 
Only 12 miles from CU! 
937-322-0707 
WICKLINE'S 
GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
